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SIGLES E T  A BREVIA TU RES
AA L .............................. Arquivo do Arcebispado de Luanda.
AAS .............................. Acta Apostolicae Sedis.
A D C SS .........................  Arquivo da Diocese de Carmona - S. Sal­
vador.
ADL .............................  Arquivo da Diocese de Luso.
A D M  .........................  Arquivo da Diocese de Malanje.
AD N L .........................  Arquivo da Diocese de Nova Lisboa.
ADSB ..........................  Arquivo da Diocese de Sa da Bandeira.
ADSP ..........................  Arquivo da I>iocese de Silva Porto.
AGCSSp........................  Archives Generates de la Congregation du
Saint-Esprit.
A H U ............................. Arquivo Histdrico Ultramarino —  Lisboa.
A M H  .........................  Arquivo da Missao da Hrnla.
A M L ............................. Arquivo da Missao de Landana.
A M M  ..........................  Arquivo da Missao de Malanje.
APP .............................. Arquivo da Provi'ncia de Portugal.
BDAC .........................  Boletim da Diocese de Angola e Congo.
B E A S T .........................  Boletim Eclesiastico de Angola e S. Tome.
BGCSSp.........................  Bulletin General de la Congregation du
Saint-Esprit.
BOA .............................. Boletim Oficial de Angola.
CSSp...............................  Congregation du Saint-Esprit.
E. V . R......................... Eminenza Vostra Reverendissima.
R. P .................................  Reverend Pere.
T. R. P ............................  Tres Reverend Pere.
Cfr...................................  Conferez.
s) ...................................  signe.
ss) ..................................  signes.
V . E ................ ...............  Votre Eminence.
Vid................................... Vide.
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